




                       ▲張校長惠博夫婦(中)與數學系連怡斌主任(左)陪同福建師範大 
                         學交換學生進行台灣王功漁港一日遊。 
 
        時光飛逝，轉眼間到台灣已經兩個多月了，回想初到台灣時的場景，仿彿一切就像昨天才發生的…… 
  




      
















        來到台灣，真的讓我們收穫良多，不僅品嚐到了美食，看到了美景，更感受到了老師同學的那份親切與熱情，
這也是最讓我們感到榮幸與欣喜的。真心感謝所有關心幫助我們的師長、同學，正因為有你們，才讓我們在台灣的
生活得以如此的多姿多彩，雖然我們相處的時間只有短短的幾個月，但是我相信在這幾個月中我們所建立的友誼是
值得我們一生珍藏。 (福建師範大學 數學系 歐陽樂) 
